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students  what to
 do when it's too 
hot to 
study.  Just cast aside the 
books
 and 
take to the 
wafer, Susan, a 19 -year -old 
sopho-









Peninsula  College. She's a resident 
of 
Killion 




 to 94 degrees. A 
high of 89 is 
expected for today. 









posed $3.6 million 
College  Union 























decide  the next 
steps 
needed to obtain a union for SJS. 
"One of the steps
 most cer-
tainly  will be 
to get 
under  way 
planning  of an informational cam-
paign," Dr. Dwight Bente'. chair-
man 
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Peace:  Does Ile 
Mean 
It?" at 3:30  
under  the 
sponsor-
ship of 





I Dr. William J. Dusel,
 SJS vice 
president,
 said yesterday, "TASCs 
program
 has been approverl in 
writing
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 a forum arrangement if 
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said
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her college to 
attend.  
The




the group both ways totals 24,000 
miles.  
Relatively speaking,
 their trip 
had to be at least twice as event
-
lid 
as the average episode of 
Route 66. 
The newly
 formed Circle  K 
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peak." 
Without  the 
tourists  poking 
,hout
















farms, the spr.iik,r 
declari.1 
Only in the past 
15 
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partment 
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last three mrinths 
He admitted 
stealing,  a potted 
plant, a martde tablet,,p. a basket - 
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WASHINGTON, D.C.  The 
fundamental question facing the 
Peace Corps at the start of its 
third year, according to Director 
R. Sargent Shriver, can be stated 
simply:
 
"As young Americans realize 
how unglamorous and unro-
mantic the work of 
developing 
nations can be, will they be 
tricked into believing 
it is also 
unimportant?"
 
It is a problem which gains 
Increasing attention in the Peace
 
Corps' 
Washington  offices as re-
turning volunteers report that 
their greatest adversaries in the 
field were boredom, loneliness, 
and a sense 
of futility. 
"Americans
 are loath to take 
things slowly, and Peace Corps 
volunteers are
 no exception," 
Shriver noted. "We're all used to 
quick 
results,
 and we forget that 
most societies around the world 
are moving at a walk. It 
takes  
longer to 
achieve results, and 
make them stick. This is one of 
the things you can't really dem-
onstrate during the Peace
 Corps 
training periods.
 It has to be 
learned in the field." 
'The test of the Peace Corps," 




 and sophisticated enough 


















 societies. When 
the corps was being launched,
 be 
recalled,




quent questions was: How can 
volunteers
 accomplish anything 
In 




"We are now finding," Shriver 
said, "that
 in many of these 
areas our young, adaptable vol-
unteers are gaining better re-
sults 
than the experts --and for 
an almost obvious reason. The 
experts require backing, support, 
assistance,  and 
equipment,  and 





not  respond to ex-
pert
 procedures. 
Our  volunteers, 
on the 
other hand, go into 
an 
area and 
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 Next: A 
realistic 
look at the 
volunteer.) 
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In Test Ban 
Approval  
By PHIL NEWSOM 
UPI Foreign News Analyst 
Incomplete and unsatisfactory 
though it may be, the partial 
nuclear test 
ban  treaty approved 





It is part 






 is by far the most im-
portant  single 
achievement
 to 
come out of 
17 years of 
disarma-
ment  talks with 
the  Russians. 
In 
fact,  through all these 
talks 
involving  hundreds





 had been 
reached  on 





















































































lishing a "hot line" 
communica-
tions link between Moscow and 
Washington 
to reduce the risk of 
accidental
 war. 
In 1959, the nuclear powers 
agreed to a ban 
on nuclear ex-
plosions
 in the antarctic. 
The treaty, 
covering
 test shots 
In the atmosphere, in 
space  and 
under 
water and automatically 
abrogated in the event of cheat-
ing, represent a sharp switch in 
previous Soviet thinking. 
Negotiations for a similar ban 
on underground tests are 
dead-
locked over United States in-
sistence on at least seven
 on -
site inspections annually and So-
viet refusal to permit more than 
three. 
However,
 it is a start and a 
long step forward from the ear-
lier Soviet stand which first 
linked nuclear agreement with 
general
 and complete disarma-
ment and 
then  demanded a total 






FIRST BREAK COMES 
The signs of a Soviet change 
of attitude first became apparent 
during the summer as the ideo-
logical quarrel between the So-
viet Union and 
Red China moved 
toward  a 
peak. 
In 
Washington,  the 
govern-
ment assured worried senators 
and some scientists that there 
would be no  
let-up
 in U.S. de-
termination to assure its own 
security.
 
In the end, the Senate agreed 
with Kennedy's warning of last 
May. 
He said that if agreement 
were not reached with the
 So-
viet Union this year, then "per-
haps the genie is out of the bot-
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a college the 
size  of SJS. 
But 
the  present 
proposal  as 
reported  in 
the Spartan
 Daily 





 increase in student fees 
before completion of the 
union 
will require those students who 
graduate  or leave college 
after  
the fall of 1965 and before 
com-
pletion of the union 1967 
or 1968 
to pay for services which they 
will never 
receive.  
Because of this poor choice 
of 
a financing method, I must op-











I recently had 
the  opportunity 
to hear
 a talk by Edmund Gard-
ner on the Royal 
Shakespeare  
Company at Stratford on 
Avon. 
Gardner, 
admitting  himself to 
be no 
scholar, proceeded to de-
liver a humorous, well organized, 
and interesting 








Gardner, a proper 
Britisher,  
was probably as amazed as most 
of us were embarrassed by a 
wholesale 
departure  of a large 
number of students at the ring-
ing of a class bell. He was in 
the middle of a sentence and it 
appeared that he would just stop 
speaking, but the enthusiasm of 
the remaining listeners encour-
aged him to complete his re-
marks.  




Gardner  will never com-
pletely 
lose  the unfavorable im-
pression he must have acquired 




listeners  had 
classes, but a few minutes' de-
lay would have done no perma-
Spattan2?)ady  





 San Jose. California. un-








 Students of San 
Jose State 
College except 
Saturday  and Sunday, 
during
 college year. Subscription 
ac-
cepted only
 on a 
rernainder-of-sernes-
ter basis. Full academic
 
year.
 $9: each 
semater,





4-6414   
Editorial  
Go. 2383, 2384, 2385. 
2386. Adver-
tising  Est. 2061, 2082, 2083, 2084.
 
Press
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 Raviolis, and Sandwiches. 
Also fry our 
Sea Food Specials. 
We 
cater  to students 
"THE 
FINEST" 
347 So. First St. 














lot & San 
Salvador  







"ROOM AT THE TOP" 
Students $1.00 






















































































 of Decision" 
Test, Sams 
title   Farrell 




 Campus Pastor Allan 
Dieter 
"A New Look at Christianity" 
Teat. "Honest to God"
  Robinson 
TUESDAYS 3:30 p.m.  College 
Chapel  
Presbyterian




Layman's Guide to Prot. Theo.-
  
Horden  








 to the Christian 
Faith"  





 330 p m  Wnsley toonvIntoi. 
Methodist Campus Pastor. J. Benton 
White
 
"The Self In Pilgrimage" 
Text: same title  
Loomis
 




















 Pastor Walter Phclps 
Crnpus 
Christian
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first film, "X-15 
Documen-
tary,"  is scheduled to 
start at 2:30 
p.m. It will be 
concerned with the 
flights and the reasons

















Flicks  Show 
'Stalag  17' 
Tomorrow  
alag 17- with 1 sin Taylor and 
Otto 
Preminger  
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tfic story of Job. 
I Are we 





 such Pulitzer Prize for playwz ighting 
in 1959. 
Second  in the season will he 
att. -Peter Pan" by 
James  Barrie, 






tsvo boys and a girl who fol-
low Peter Pan
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The San Jose 
Theater  Guild 
has announced  
its schedule 
of 
plays for the 193-69 
season,  to 
Is'
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This ad is 
worth  
$1.00  
thwnrd any local purchase 
over 
$5.00   
or 
10°o
 off on 
lesser amounts. Sove 
your  money 
for
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$2.50 
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 Jose Box 
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 Beach. Th, 
engagement 
was  announced 
at
 the chapter 
house 












wood to Paul 
Winterhalder, Pi K 
appa Alpha. siimal
 science major 
from Los Gatos. 
The  pinning was 
announcisi  at the Pi 
Kappa  Alpha 
rush dance at Boulder Creek, 
Carol Bentmw. 
junior elementary exhication
 major from Glen-
dale, to 
Jim MeGuire, Sigma 
Alpha  Epsilon. junior 
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Ilesoydr 
A Drama 
Department  Production 
October 4, 5, and
 9-12, 1963 
Curtain 8:15 p.m. - College Theatre 
General Admission
 $1.25 - SJS Students 50 Cents 




























Lowest  Gas Prices In San 
Jose
 
PURITAN OIL CO. 
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& KEYES - 
4TH & 
WILLIAM  
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Open Thursday Night '111 9 and All




San  Fernando St. 
(bet. 3rd & 4th 
Sts.)  293-5283 & 293-4588 
FREE VALIDATED PARKING 




















 a short run Saturday. 
Mary Harris 
(58), 
second  from 
bottom
 made 






















Elf h at Volilbm 
BIG 
GAINERDave  Johnson (23) picks up 22 
yards  
on
 a Rand 
Carter pass as the 
first half ends at Stanford 
Saturday.  Hank 
McQueen (44), 
Indian defender, gets just 
enough arm on John-
son
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play will be held 
l'ilruh is 
hopeful
 that the 
games 
will be held in the filq% 
girls' recreat' al 
Kyrn, if it is 
completed in time. If the tom 








 night instead 
of diming the day. 
Schrxhile,
 of 
all activities will 
be 
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.1.1T,11/1hilit  by a 















course  in 
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nueleredsto 
even run  this all.
 
Dick's cross-country c a r el. I 
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lieach in 1960. fie
 asked San Jose 
harrier  coach




















 Miller said 
"I 
1'Id him 
that a senior just 
didn't
 
have a chance to 
make
 the team. 
inainly  because
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fv.rsisted 
and :slow: .,isi 
in. letting him 
work  with  
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fire  the 
race,"
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Bring  this ad ... 
GOOD FOR 
10°.
 STUDENT DISCOUNT 
180 So. Market 
28° 1100 
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Norwalk,  Talley was
 
reeommended
 to ace 
pro special-






 and Lou Fraw:
 




tans to defeat 
the  San 
city 
champiirns.



















 thus far; 
with the 
Spartans 
schishiled  Itc clash
 In 
an away 






 liorbt iS and 
Kingsley  have shovvn 
some








could  power the 
.spartans















 team when the
 Air 
Firree Academy invades Spartan 
Stadium
 
a week from tomorrow. 
The Falcons travel through-
out the country battling top 
soccer competition. Last Near 

























































































































Green  flay 
last
 year













































































what you want, but 
don't
 make 
this a sob story." 
A positive 






his own way, if he just 
won't  get down 
on himself." 
Happiness is anything but se 2-8-1 fOOt i SeaS141. Huh  Titchena 
sincerely believes 
this. year's  Spartan bunch is much 
better than the 
1962 
grouping  may their record rest in peace 
and he's right. 
Going for Titch
 this year, which he couldn't have had last year. 
is one full season of rebuilding. SJS





 Jim Cadile, John 
Sutro 
and  
Leon Donohue to the 
pro ranks. 
Whenever you wave goodbye to so stalwart a 
group. you're bound 
tee have a season of jitters: unless of course you're Oklahoma, Missis-
sippi Or Georgia








Titchenal,  you or me, San Jose State doesn't 
rebuild  
as 
fast  as these sehools, even though it plays 
those
 who do. 
year.tiiins
 including
 the Stanford game things look good  for a winning 
At any 
rate, here we are two
 years 





 didn't have 
last 
year was depth, 
experience,  block-
ing, running strength and an 
easy  schedule. What he did have was 
a good quarterback, light running backs, a few good linemen and 




 you look 
at





How about, this year? There are returning  linemen
 with another 
year of hard knocks from 




have also helped 
oi
 
it. up front. 
Johnny 
Johnson, Walt
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Engel  (193) and Jerry 
Bonetto 



















improved  over 
last year, where he was on 
target with his passes 










The line Ls 
murk 
stronger
 which makes 5.15 a "long" threat. 
Clear out a hole 
in the line, letting 











also  be rated as dangerous on punt 
and
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reports Paid IsWeese, 




 seeing .... In  
recrniting at Kansas State," 
said DeWeese, In his 10th vear 
at
 KSI:. "There is lllll ri re -
eroding out of the 
state now, 
than at any time in 
















. .. in seventh year 
'Currently
 on the 
fro,11
 team are 
nine imports 
Isom  Texas. 
Nine of the 







fore.  eit her the new talent 
strong 
or the 
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WAIT?? 
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 Capers today from 
2:30 
to 3:30 in the 
cafeteria.  Page 
and
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of the openings on 
the side of the 
ease.  
Here, honey drips 
through
 
in order for the bees to feed 
themselves. 
These observation beehives, lo-
cated 
in 5222 and S228, have their 
own heating system a thermostat 















 beehives built 
and  designed by Dr. 
Frank  Gale, pro-
fessor of biology and 
science
 education, and used 
for classroom 
demonstrations.  
Pointing  to a cluster
 
of
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Although they have not
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Republican  Col- . (41 - 
the 
Social  Affairs
 Committee  is
 
' Up on the roof of the Scienc, . . . 1 Pol lacek. 
, At 
long last, ASB 
President 
I Building are six
 more of Dr.
 






 beehives, but . 
headed
   .. ,.. eflort ol 
the  
Studetils tor Gel,has 
. 
 
I meeting in 










't $  i . 
., pm. 
have no 
choice but to 
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